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En la anticüedad, euando loda-
vía no se conecían los abonos mi-
neralel, se eonsideraba que el es-
liércol era el abono por excelen-
ci•• ya que resulLaba bien su em-
pleo en ledos los terrenos y para
lodos los cultivos. Ahora, cuando
los lluevas ;adelantos agricolas han
puello de relieve la eficacia de los
abonos minerales, se ha descubier·
to lambien que 110 es posible la
butna Ulili!Rc¡ón de ellos más que
en 105 terrenos donde existen res-
tos orgínicos (ve~etales o anima-
lel) en deseomposición.
Resulta, pues, como consecuen-
cia de lo expuesto, que si el es-
tiércol se preci~a para lograr bue-
lIas cosehas en los terrenos culti-
vadol donde no baya de emplear-
se otra clase de fertilizantes, aun
el mas indispensable cuando se
utiliun los llamados abonos mine·
ralel. Es decir, que el estiércol
era el mas estimado de entre todos
los fertilinntes conocidos en la ano
tigüeftad 1 su importancia se ha
acrecentado en proporciones gi-
gantese.s desde que se ha sabido,
en epoca reciente, la ianuencia
beneficiosa que la substancia or-
ganica ejerce para que los abonos
minerales surtan toda su t'licilcia.
A tal extremo lIegil la illll'orlan-
cia que los mh eminenles a~róllo·
mos conceden lO la subslancia or-
ii!;:'wica como ferlilizante para la
ve~elaciólI, que según ellos la va-
ulia tle los lerrenos dedicados al
cullivo pueefe eonsiderarse direc-
tamente proporcionada a la canli-
dad que conLengan de substlilllciól
orgánica.
En expresión mas com¡}rc1l5ible
pJra los labradores. aunque Sl'a
menos precisa, puede t1ecirsf' qlU'
el valor de los terreU05 I't'~ldla
proporciollado a las C"'llid~,it·~ de
estiércol que se les haya añadido.
Oe aquí la imperiosa uecp,sidad
de 'procurar a Lodo tr~nce para
aumentar la fertilidad de los \erre-
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otras Clunl que seria prolijo enu- benf'!ficioso 5e b. tratado. sino la I múltiples mlniresllciones de la vi-
meru, boyen dia esa riqueza lle oposic:ión sistemática de cuantqs, da naci.na!.
que bablamo! ellé en grandísima 1110 desr.onociendo lo que es Id·
parle delterri'wrio naeiollal muer· ministnción y bien general, se di- JacI, Mayo.(le 1921
ti e improductiva, restando a la cen heraldos de ambos conceptos,
economía general 101 pro'echos y solo porque la obra no lleva el
utilidades que en oLra (arma po- marchamo político de uno de sus
drían retirarse 'J que no 1105 obli- adeptos.
garía a ser 'eudatarios del extran- grecLi ..... mente, el plan de re-
jero en aquello que tan pródiga- constitución ideaffo por el Millis-
mente la Naturaleza no! brinda y tro de Fomento, re't(uiere en el
ofrece dentrp de los confines del orden económico «randes sacrifi-
Estado español. eios a la Nación; pero .i tenemos
Abandonada la fuente mayor de presente por una parte los machi-
riqueza que nuestr. querida Es- simas millones improducti,os que
paña atesora, nación genuinamen- todos los años co~sumen los pre-
te agrícola por excelenci•• 'iende Isupues'o!, y por otra lo muy atra-
el Sr. La Cierva en su proyecto de Sidos que vivimos los españoles en
reconstitución n..illnal, a dar a Iquellos ramos de rique.a:a a que¡
La\ importantísimo elemento de vi- prineipelmente se contrae el pro·
da <mautas facilidades son hoy en yecto referiJo, ruón por la que
dia precisas para relldir 11 utilidad precisa aenmeLer ~enodadan"lente
que es justo se persiga, pues si du- aquello que años bace debi. ya ha-
raote siglol '! si«los han sufrid.o ber sido reJueho por nuestros «D-
nuestros elmpos la ruiooSl sed bero,otes, fácilmenLe llegamos 1-
que les troCó repetídamente en la conclusión de que, una admi·
E:steriles, el plln de panlanol y nistración libre de toda corrupte-
obras hidráulicas que se propoae, la políLiea 'J de todo aeomodamien-
consolidara la ferlilidad del luelo, to partidista, puelle, al suprimir
gal'lntillado para el labrador las lo estéril, dar vida a lo necesario,
cosech.. ~ que remuneren su tra- y necesario de toda neeesidad e.
bajo 'J penalidades; y .i la inmen· . el acometer resuf"ham.nLe la re-
sa rillueza for.stal '! minera que generación de España reconuitu·
poseemos, (ejemplo esta me!1Lalia) yendo su vidl y Sil riqueza nacio-
o se pierde inutilmente porcaren- nal, pues la ,¡da moderna. no s~
cia de medios de comunicación aeofllada:_ las vieJls practicas
que autorieen su transporte, o ni admite i 'JS tradicioDales erro~
efecto de las péiimas condicionel res, sino que demanda actividades
en que élle se realiza. el coste es y medios nuevos para luchar 'J
excesivamente alzado, con el nuc- trab3jar, finalidad que reconoce
va plan de Obras l'úblicas que el proyecLo del Sr, La CierTa 'J
trna el proyecLo de que bablólmos 'lue ciertamente merece el aplal-
se subsanan llles incon'~lIienl"'s, so de todos aquellos que, ajenos
ya que una red de cureterlS y a la politica, desengañados de la
caminos vecinales qye se conlilru- inulili.ad del parlamenlarismo y
yan, permitiria dar vida próspera no fiando en oposiciones sistemi-
a industrias múhiples relaciona- ticas e incomprensibles, cuaudo
das con les aprovechamientol ar- de la riql.leza y bienestar d~ la
bóreos y mineros. Nación se trala, vemos en su aulor
Muchas má. apliclciones de po~ el Ministro de Fomento, un hom-
lit~a'ventaj8 para la riqueza na- brc conocedor Je lo que es su mi·
cional envuelve el magno proyec- sito, tic cuanto España llecesiLI,
to del Sr. La Cierva l pero l'lll elte y de los medios 41Juc le faltan pal'a
país en el que impera. junto con dar la sensaeión de puebh) rico y
la ineplitud,el m.nosprecio a todo tr.bajador, Ministro que en lo~ va·
lo util y verdaderamente neeesa- rios deparU,::mentos que anterior-
rio, nos lememos que, el plausible merHe ha ,'egida también, se ha
proyecto del Ministra de Fomenlo revelado, digan lo que quieran lns
tras reve!ar en su auLor Ulla men- de la acera o aceras de enfrente,
l31idad y un conocimiento de las como una de 115 legilimu espe·
necesidades pública,. sin prece· rauzas, (Lal \'é~z la única IcLuante
denle en la interminable liSia de boy por hoy, tlentro de 10i parli-
nuestrosman~onead(!res,hallará no dos, grupos y grupitos) que Espa-
solo el Yací() a que cst3mos leos" ña tiene para verse en el lugar





El Mi1li'lro de Fomenlo D. J••o
de l. eje, V", ba dado una tOota
iimpILiquisima I la que no está-
bamtls, por desgracia, aeosLllmbra·
dos lo~ espailOles, demosLrando
que por lo' m~nos. hay un IMinis-"
tro q~e, hll.ieodo caso omiso de
esa política inúlil y eSléril en que
vivimos y que lras coslarnos "I1uy
carl. no a05 lleva al nin~una par-
l.: ,~ ~reo~opa 4el bieo público y
lbopr~am.cnte quiere darnos el
~~oFeso IMlerilh '! la riquen a
~ue 'enema. jUlio 'f perreclo de-
recho.
Trijs Ul~ estu~io concienzudo 'J
pr¡ct~ d~ las, y.rdaderas necesi-
dade.... oACleolle., ha pl.neatio el
Sr. La Oie,.. un proYOOIO de re-
consLi'uaión eo 105 órdenel más
¡nlimlmen,e "ligaíio. eon la vida y.'1 t "(1, •
f'RGeu., Mj)Iool•.1 pr1l1ee1o que
.fteto I 'ra"iport.s, cooslrucción
~eJllar.l'eler.., caminos vecina!es;
pIDltnó!, iibr•• bidriulieas, mi-
nal, repob~.eión, etc., eLe., tieude
tan solo a que se encauce la rique·
11 qacjPNI por los verdalieros y
ún~05 eamintlJ. que debe se«uirse,
'Ja que siendo la nuesLra unl na-
ción rica por .uelo y flor acti,i.J
dad bien dirigida, es inúLiI buscar
en otros órdl"nel lo-que por m~s
que ie baga, y pese a quien pese,
n~JIQa.,jatll.' podrí dl,no. el bieo·
estar que t9¡dos anhelamos.
Es una verdad que propios y
el1raños admiten, la de que E.·
paúa es una oación privilegiada
por sus condiciones naulrales, por
l. riqueza de su sllero 'J subsuelo,
por la produ~eión de sus montes,
yen fin, por lodo lo que determi-
na 101 innúmeros elementos de vi·
da t(ue ¡nte«rín y complementan
su e~,uGI~ra y condicione.; pues
bien, eho no ob$tante, ea y lIa sido
proverbW en oueslrus gobernan-
lits el encauzar por senderos equ l·
VOCDS lo ~ue demandaba la rique-
.~ pO.iliy" y~'erd'4era di la na-
cl,M, y tal equivocl~,ón bace IIIue,
bien por 'alla de vías de comuni.
eación, ya por earencia de aguas
que den a nuestros clIm'pos la rer-












mi••taI de Oootabilidad, H prac:iJ'o
Bu6D •• 1Ita impnaa.
Cia. la Aiooi~oi6D d.. Hij•• 1 Si.nu
d. liarla dedioa"'¿ a aa SaoU'.illll
Madre, en 1.. 1&18lla da Suto Do·
miolo, .1 .iero.., .¿bado 1 domill'
go p16zimoe.
Uia 20. Mi... d. Comoni'. OolllO
todo el m., .Iaa ooho. Por la tardl,
• 1.. Nil Y m.di., fuaDió. .ol.mu.
000 Ezpoaioióa , eerlDóD a IArlo dt
D. Mi,uel L"cllta, BeDeAoia4o.
Dia ~U.· Lo miemo Clll.e '.1 antoriot,
1 el.ermón .. cariO de D. J"lix Sllll¡
Oat.6dr'tioo del 811aioario.
Dia 2j. Por 1.. mallana·. Iu ooho,
Mia., Comuuióo general. Por 1. ,aro
de a 1.. eeil, luoión oomo 101 ¿¡..
Intarioru, .ataodo .1 ••rm6a a o.rao
del Ilmo. 8r, Obiapo. ".dicióo ooA.1
Sutilimo 1 Proc.iÓII_
•••
.&.tao.ar p..... 1.. oond... el. Pardo
8uia l. bora de lu alaban"l .na.
.ejol' .aDad 'l&e" uta el. , aclll..
deo Da• .,..m oo."'a plUM l¡'_
jal .......XiOD.. IIOeroa de la ucl... dj.
lealtade. 000 qu. e. Dae"ro paJI til-
ne qa. luoh.....1 talu.~ fem'Di.u pa.
r. ilDpOoe!' .0. fa8l'Ol 7 labnne llA
pr..tiaio bieD oouolid.do 1, lo que
.. m.. t.ri.toe todavf.., loe ¡.....oibl••
olnLbalOl OOIl qu. trop¡••ael t.alen~,
aUD d..paM d. llel' OD¿all.emeatl r.-
eo:looido y aoatado, para qoe 1& l.
et.or&"un preemineaoi.. y meroei.es
fioilm.at.e aoo..ibl.. pan ialoMeo&ol
meDOIJ pri"'il.giadOl o mldioar.., .iR
otra ruón que 1.. de hallane 'dO' lA·
oaraadol tlo. p.rloaa. del OpONlti
••zo. ".. ~
o-j.mol y .. a liD l ..cló 101, C»I.
del leaioiamo.a. ElII'o~ 1 .~1lI.
pueato qu. ea tal u~to OODlt.&hJ.
B.pllta uoa olli úaioa eJ:IMpoi6D. No
.. tr..t .. lfe .llnoidar la capacid..d o¡,.
o..p.oid.a del liZO I.m.aia. para Is
ocup.oión de oa'lea: públiOOl 1 p.n
loe mIDea"r.. de la poU'ioe. 11 ••"
ooa ou..tióo harto d.ba\ida 1 q•• I.
re..lijad ha r&inelto '0 fuor d. la 101l'
j.,. o..pn" d. Ja últim.. oo.tieoJ,
mODdial, en aiDlo.o. o&,anaoióD qlll
00 ... la aDuLra, pa.de ..r ... teta.
objeto d. eoairoYlflia .
Qaeremoe r.f~rirDol .. ot"OIajell.ot
• la o••a públioa, a po,..'oa qae, por
.u fodole protlllion..l, liter..ria, "'Di·
o.. , d.biera fnaquear al gle.to, .1.
aroaieu diferenoi.. de "n. Y, l!l1l".
,. pOD"" reoaérd... qu. 1.. ilaatre ..·
oritora q".olb.. de f.U.cer, .0 pado,
por el '010 h.oho de ..r muja" .t0lll·
aar na .iIIÓa .a. 1.. .A.oad.aü... d. ls
Lupa, dOllt. OOl'por..oi6. eD la qUI
apea.. podrt.o ooatal'" oo. loe dedOl
d. Da.. maoo Iu taafM da 10'
dearae ea ..ber OOD -dola ..ili .
No bu\Ó el eaorme b••• que an..•
tra iaai,ae Rainas hubo d. ,eport.r Ii
.e.no de laliÍliratora co.iNlpona&li
uo batió ea p....ot.. endioi&D T 111 te·
leoto oriiico ..d.i.able; DO bu:6 111
impeoabl...Lile, a.t......... ·,i-c, Ll
.1 ..oberbio a4oi1p1lo 4.1,.~ d:wuOa Jitlll·
pre pura 1 oorreet..,T~ fl"OI
.olci.._ loe ol...or. d.l.ja...·ID"d
ti.tuia, 4elmoden.o intelacw&li'lDo,
d. rni•• , periódico. ,Ituk de Gil





16 de 111."0 d. 1921.
L. malrte de l. oonde... d. Pardo
Buán e. motivo p.ra que Eepaaa en·
ter. oalieot.e ja.tileado do.lo por la
p'rdld.. de 000 d.IOI ¡raodal paladio
Del d. la I.DaU nocional,. 41 ao e1[-
preaióD liter..ri•.
A nO .er mojar, 101& 8milia Pardo
Baún hnbie,. Ue,ado, ea Do..t.r. p••
tria, I 101 puedo. mí._ <lodioiadoe 1
que lu oo.tambre.,. la. l.,. nur.
....n .úa eD Eepd.. par••1 nróD qu,e
1.. ímpooe. SieDdo hembra, .a tal'Dto
.hí.imo, 'D ocltora formid..ble, IU
nat'1 prolijal..bor, 1I...4rool .... uea~
t&l'8&, por dereo.llo propio, en 1.. OQIII.~
brea qa. a 1.. mujer le M pel'mit.ido M-
oalar, .. irradiar d.... eU.. l. glo-
rian fam.., el bril1.o~ili.o reoombre
qo. 1. obr. d. la io.ip. aeAora ha·
bia.l. forjado l' dNd. 1111 ..101 jón-
oe•.
Obr. iam.... '1oemplej" de p.rio·
di.ta.•o...eli.&.., ODlDti"', OIi~ioo d.
.rte, literaLora 1 t.MtrOl, dooiOr.. eo
téonioa culinaria, revi.ióo de OOItlUll-
bru, filóloga emineab, .arrador.. d.
...iaje., oonter'DoieLa amll:Úlim.. , doo-
ta, biógrafa insia'" catetlr'Lio" dr..-
m.turga ...
Dofta Emilia er.. oOrull,... 1 am.o'e
e.rilOIS,ima de au Cilldad oatal, a l •
que bauLizó 000 aquel "poétieo .obre.-
oombre de -.Yarineda. popal ..ria..do
ripidam.ate. L. Oorall. J. ha d.dica·
Jo en .,.ida QD moduto moaDm.oto •
"rigido 60tr. lll.s 1101''' ..ro.o... !le .0
máll o'ntrico jardfn, tu. d.aigoado COn
la rúbrio...u.utta de lit nombre naa
d.lu p:,iooipale. "fu del moderao .0·
.anoh. nrbaoo, 1 proyecta edificar UD
Grupe esoolar q•• U..,.e .. IU frooti.-
pioio el r6tulo d. Kcnilia Pardp B..•
S'D ... afreod... \edil et. 110....dmira-
oi6n fuert.mepte'.DtJ4.JDt.elo. mag-
cffioos alardee del tal••~ de la IIbi.
majer, or&ollo de la ar'" qae ia"o la
'Derte d. albarg..r IU oua.
y _ .... admira.ióD. d4 "lioia para
dODa Kaaili.. Ja ,.uCifa tambi'n ll:lpaia.,O.. qae .. iadad..br. que la aomb,.
.e rnereooiab., .e ad"i..aba 1" di,·
oQua.
OIlOIl1Hl. P" 1& ¡¡,¡are IIOI'iWI'",
LO eOIDESO DE PRDDO mOl
00 bacer de "te oDa bandera politioa
formidable.
Eo el in.tante mi.mo .0 que nQlltra
ptseta sufre un formidable deautre y
ea que parece que ,1 mUlldo entero Be
oonjora ecooómicamente contra Eapafta
este no menea: formidaable Sr. Cierva
habla de mlleJ de miUone6 par. relol-
ver el problema ferroviario y declara
enfáticamente que cueota cou todo el
dinero neceaario par. realiur .n obra
que tiene más d. fant"tica, ~n vis-
tas a fines poli~iCOl que dé reahdad.
El p..rlamento oyó la lectnra del
proyecto y lu explicaciones, prelimina~
tea que acerca de ~l hizo luiombrado '1
e8tupefacto. La co!!a no era para meoos
tratándose de un hombre que DO bace
nada liD llevar uua segnnda intencióo.
Un proyecto del calibre d.lleido ~o
debe hacerse, no puede llacerae, 810
contar previamente con el concurso de-
cidido de 101 grupos todos de las Cá-
mara. y aot.oooe. \endria. ei caricter
dtl uoa o~ra de cartcter nacional. Rea-
lizarlo C) preteDder realilarlo como idea
de un hombre di lu8":r a la aOl!pec:ha
de que en el fondo no hay otra cQi!& que
UD fio poUtico.
Es, precilamente, el Sr. Oierva, a
quien bay que culpar de que DO ee ba-
yan realil8do ya lu obras del pla~ de
ferrocarriles secundarios y estratégICOS
el que pretende ahora, de pronto, coo-
...ertrirte en IIlI....dor de la economía na-
cionaL ¡Puede creerle en au linc,c,ridad?
Pas"do el e.tupor que .iguió a :a
lectura del proyecto le dilcute ..calora-
dameote acerca de la eficacia del mis-
mo eada cual d6lde 8U 'Punto de vieta.
E~ conlore¡o bailcario de que 8e babIa,
6i10S rendimientos. pillO corto daD Ja
aeneación de algo parecido a mucho.
de los proyecto. que bulleron ~n 111.
:nente del Sr. CambO y que trajeron
como Cotl8tculnoia el deutre del BaD-
co de Barcelona, yla verdad, 101 tiem-
pOli no eaUn para que la aolnacia eco-
nc)mica de Elpafta vaya de tumbo en
tumbo.
Díga.lo .ino el r8lultado de la lMión
de Bol.a del ...¡ernee último y lu cah-
IIcion. realiaadu Iquí y eo Parte, que
por lo an'log.. parece que obedeceo a
un plan preconcebido contra 006lt.roe
valoreB.
Un Gobierno estable, fuerte, oontu-
do previamente con la8 fuersu parl.·
mentanas, puede presentar UD plao de
obras parecido al que 1.1Ó el Sr. O~ern;
pero uo ministerio interino como el ac-
tual, pot so ioest..bilidad, por 10 pro-
pia in.iguiticanci.. , ..lnDdo el reepeto
alu per.onIS, DO elti eo coDdioione.
de inteotar ni IU diaco.ión.
Yeremo. cual ee el reeultado de la io-
formación por elCrito acordad.. por la
Comisión permanente de Fomento. Ella
diré si 108 U..mado. concurren a lao •
miema vao de buena te, el porvenIr
que aguaraa al proyecto del Sr. Cier-
va, que en el fondo no tiene nondad
alguna y que fué prelentado con "'Istu
• la jefatura, hoy vacante, del partido
qne acaudilló el Sr: Oato y qne es la
conltante ob.nión del actual ministro
de Fomento.
.IlII:dacu fortuna juva', dir' para IU
ea.pote ministerial el ruo cacique de
M.ola. :-Ji 00 se ..presurao 101 idOneo, a
votar .1 Sr. Sánclle'& Guerra 8e qulda.
rá el Sr. Oierva oon el SIOto y la li-
alOBoa.
Mientra. tanto nUBltra producción
vinicola .afre la. cODBecuenciu lameo-
t..blea de 1I guerra de tarifae "1 no se
ve tampeco pNvenir mejor a otros pro-
doctoe oatur..les eapaft.oles qoe lIufren
118 coostCuenciaa de Ja exager..da pro-
tecei6n qne se Quiere d..r a iodoshj,e
meramente ..rüfici.... que DO pueden
competir con aua aimilaree de otroa pai-
leo.
Doe mea., dice el Sr. Ciena, que
Hen Bite Oobiaroo en el Poder. Lo qne
no dice es que en~ tiempo nl.,.ió ..
••
DESDE MADRID
(t) NUllstro criterio respecto a los pro-
,eclos del Sr. Cien. esliu elp06ltos eo el
Jondo. Loia pieo" de Illr. muer.; pero ju.-
lO es recojer toda. l.. llDpre.ioDeI ea "lIDio
de lIoto inlllrés.
(I)Estama. en plena isidrada. El &eaor
Oierva ha querido. sin duds, aprove·
char la ocasión de epatar a loa foraete~
ros que vieuen a ver el ~anto PatrJo de
Madrid coo su proyecto ferrovia:-io,
que ea algo ali COIII.O una fantasía de
las mil y pico de noches_
Nadie duda de la fuerza de volnntad
y de la reeilltencia fieica del aotoll Mi-
nistro d, Fomento; pero a ...die deja
de Ber sospechoso el proyecto que ba
leído de reeooatrucci611 nacional, preci-
samente eD loa momentoe en que 8fl en·
euentr& vacante "1 a dilpoaición del que
bata el "Ilco,.d del favoritiamo la jefato·
ra del partido conservador, trall de la
cual vd. el Sr. Diena con todas lu an·
aias de UD hombre que no deja la id..
por la venida.
Que no cuajaD ni la jefatura ni el
proyecto? Ya Ba brá el cacique murcia-
_______¡- ....:u=-:v::.NTI.~)(:;.----_:_-~..--------
e.carecer eaormemeote la vida par. el Cloria DMioaal q•• P"'" ¡.d.abl..
con.amidor J ello obed~ al afio .de meota .. 1. po.t.eridad por 1M obr..
procurar.e clíentel. pohtlel entre ID- brillU\eI 7'. labor 'Po1{¡rafa "mi·
d'u..triales y acaparadQre.. rabie.
u DO ha,. modo de qD~ te relueln
~l gravísimo prob:ema aoclal que pade·
ce Espana" que viene, deede baoetiem-
po causando tlntu '9ictimu, creao-
da'odlos di6cileli de extioguir, ~orqoe
en moclt.os bogare!!, de continuar el
lisa en los preciOl, 88 padeoerll hambre
y ella es mala cooeejm.
L. 6e8ta de l. 8.or. 4IOB boy 18 cele·
bra aon la misma blillaotea de 1110.
aotl!lrioree, debía' hacer pensar .101 go-
bernantes ea la oecEllid.d de llevar a
la practica. medida_ que acaben COD
plagas como la de las enfermedades
evitables y entre l•• cnalee, adem's ~e
la tubercul08i., tigur. l.. del terrorls-
roo y COD menOl politiqueo y uoa bue-
na voluntad 2e llegarla, eegunmeote,
a tal resultado '1 DO darlamo. UDa HO·
lación b'Jchornosa al mundo, como l.
q~e eltam08 dando, de nueetr. incu-
ria.
Bien ea verdad que el arte de la polí-
tica e. nuestro p.ís ea el m.. atrasado
de todos y por elO 101 órgaoo. de Go-
bierno 00 re'fond.n entre oo.otra- al.
idaplogía y a avance de 108 tiempoa.
y de .bí la crisi. '1 el fraca.o del
Poder púbiico .nte loe problema. de too
dOI los día&.
•
IIOS cultivados, el propnreionarles
la mayor cantidad posible de es-
tiércole!!, sin olvidar que para hl-
cer estiércol sirven todos los des-
pojos orgáni_cos, lo miSMO ani-
males que vegetales.
Enlre los de!pojos que a lal ti."
puede utilizar el labrader! los mas
importantes son los rastrojos que,
cOII\'enientemente enterrados, COR
11113 labor de vertedera, cuando
con las lluvias otoñales tiene el te-
rreno «buen lemperQ),CoOlitituyen
una e:itercol:,.dura que podria dar-
se cada dos años, ya que en una
buena explotación agrícola hay
que suponer alternadas las siem·
bras ~e cereales y le«uminoSls,
eDil la práctica ruinon de que-
mar los ra5trojos, la rertilidad de
los terrenos cultivados disminuye,
Y3 qut IUS reservas orgi(ljc~s. ~e
van gastando sin tener reposlclO fI
y los labradores, al obserYlr la
di!mínución de las cosechas ~e ce..
r('ales o leguminosas, consideran
que el terreno (se,1)a ,cansado» y
lo dejan Ul10 o varios años sin
sembrar, o lo 4ediean a otros cul-
livos, Este gra~ual em¡tobreci-
mienlO de los terrenos cultivados
con cereales y lel'ulninoii3s, que
I'cpresenta solamente en Extrema-
dura IIna perdida de varios millo·
nes de pesetas, podría evitane,
bastando para ello con ent,err~r,
según hemos dicho, 10i rutroJo9
que abara suelen quemarse,
Como 'resumen de cuanto lIeva-
n·.Oi éXllUesto podemol decir.
l.' Que la quema de los r..-
tfojos, 5010 proporciona ventajas
aparf'nlc!ol.
2.' Que produce el empobre-
cimiento de los: terrenos, ya ~ue
de:;:,truyc la mayor parte d. la
substancia orgánica que contie-
ne, ,.
3:° Que ese empobrecimiento
se evita enterrando los rastrojos,
pues asi se aumentan las reservas
orgánicas de 105 terrenos cuhiva-
des, lu que equivale a aumentar
en igual grado su rertilidad.
•
Tip. Vda. de B. Abad. H.yor, 8:
Etta ~.rd&. 1.. 6 Y 112 o.:brar.i.
Hora S.n~. eo l. Igl.sia da .3nto Do·
min«o la pi.dolla Aaoei.Clón de 101
Jonea Koe.d.~ico"
P.r. Zar.goza, donde pa.arán nn.
tempor.d., .ati.ron .y.r O ¡i'renoilen
Rip., ao diltiocaida .. fa JU ot blj'lI.
".U. Ti.je. -
En el o.rreo de ayer y aGOmpd.do
d. la at!oretario}o d. on padre, dea,ioa-
do a "ta ComaDidad, lI.g6 .1 ren-
do P. proTincial de 1'11 E,ooel.. Pi.,
de Aragón y.nd Amério•
Bt Sr. Pu.yo poso .. au\omóTiI a
dilpollioi6n d.l di.~ingnidoviajero qae
en l. ed.oi6. tu_ .alod.do y oumpli-
m'D.tado por el reotor de este Col.gio
y uriOI p.rtioulare•.
EI'Jábado regres.rá a en reaidenoi•.
Hoy n¡ren a Zaralon, de.puéfl d.
onas horaa de estanoia eu elta oiodad,
el .tamado mUioo da aq••lla oapital
O. Jale Caaar Pall.réll. Eo 10 bren
Tiaje, el aelior C...... h. aido objeto d.
viTall demo.t.raoioD88 de afecto, ex·
preeión d. los gr.tol reeoerdol qae .e
goardaa de lo. dOIl que .q.i rl!8idió.
Oe W.drid, donde h.D p....do larga
~t(oporada, reguuron l. aem.na ú\-
Ola 0.1\ Con".Doia .llar y IU aobrlua
L.urita.
compoelclóo de 1...nb8l1lcill.nimales , la
de loa fe8ellle. cou qne ellOl lWl .limeulao,
tod.. llbeis qoe por e.la etpeci.lid.d, el Es·
tado , por .0 mandato los monicipios, le tie·
De, con.fiada l. io.pecciou de carnel , de-
lDb alilQeolol qUI ooeatra e.pecie ba de
con.amir. Ya colDpreudereis qne, li impor·
U_1ft IOn ala bDlll.oidad l.s aotedores co-
meUdOl, este lo e! macbo mI, pne.lO que
coa l. buena iaspecibn baBI. microgri8ca
de la. ahmemos, el "teriaario es como el
eentiael. más aVAnzado de l. salud pública
., nadie poede dudar que e.(1 salud, es la ley
soprema,e sea el negocio terrenal mb imper-
lIote , Iteodible por lodo?> conr.e¡,lO_.
Obedeciendo a todo ealO, .iell1pl'l'l que ea
lIaolos de yeleriaaria du.dei~. ¡¡eSOrerOB de
YUeatroB yelerlnarios, y sicodo (Iue por BUiI
estadio. hellen !Obrados moU,ol de 5tr per-
seUI inltruidii~, cODsideradle8 como ii vues·
tros .6dicos , !armac6utico. que de esle
10000, lin dlld¡ algun., te elforz.rao ea se·
rotIlÍempre beneOeiolGs ea cDlnlO lelalmen-
le pnedao.
Áaltl de concloir por si alSGOOI crei!
qne las b.cterias. un .010 por ter InCIOlaD-
Lea de lIS infecciones d, nneSlra eJpe!ie J de
101 ..imales 40méslico., y por lender a d¿s·
troir "poo. de nDestros alimlotos (omo
tlmbifo de 101 IniDl3les, :JOS 500 eo abSOln·
to perjadici.les, eu bOllar a la u:rdad he de
indicaros, qae lino por su eJ:I,\enr.ja el nom-
bre no podria !.bricar tu!> codici.dM pao,
cened. Yioa8re, vino J dilUlu bebldlS alcl)'
b6lica., lDaoleca, qo~, etc', lltG .. TJwpuCO
podria eJ:lr.er de 1....8 vagetall!s, CO!1IU lo hl'
ce lu malerias lea.Ules p.ra despue, forman·
do tel" podene .brigar, ni digerir, WlQO
tampoco lo. animlles, todos los alimentol,
pues estl.do 1.. bacteriu en todas parlll~,
cui .¡empre como nprofllu, en el tubo di·
'~lti'fo .,adlo en grao parte a la digeslioo )'
bUla ereo ~gnn la aelu.a\ IsioloA"ii, que ¡
eU.. p:iuclpalmeote le debe la inmunidad
Dltor.1 cout,. lu infecciones.
PUCUAL AZ"NAR
(CoaUawar')
, .. - -
s. h. ".eho oargo de au dllllt.inO en
estl Re,imi.nto el r.'Diente eoroDel de
!Df.nbrí. O. A.ltredo Nn.rro SIt-
rr.no.
Carta abierta para lo. gl1'O.ad.l1'o" ..
particular par. 10. di .m Partido Jodioial
DEHIIIIEIIE
J SA\I!tIDAI) ~E~tlAIlIAS
Naett.ro pai.aaoo l di.tiogaido ••i·
go O. Ori_DtoO lIonUo, beadciado de
la Oet.edral d. Urida, ba permaado
.0 d..tioa oon 00 oompatiero d. igoal
oatoegorí. de la C.kdr.l d. 8egO't'ia,
h.b¡bdose .y.r poaaeion.do 4. l.
noeva aiU•. DeI.ámoale araLa ..taloia
en SQ nueva ,.aide:loi•.
.Ull oneTO trabajo h. ez:pollto al pú-
blloo ea loa aaoaparatel de Duutra li-
brería el Jónn yadmir.ble piator 11.00
Joa' Lo•. Ellloevo ¡¡.n.o ea on San
Antollio, 'i0' b. obtenido mereoido•
.!ogioa por 1, pare.. d. Un..... ' 0010'
ndo yla interpretaoión admirable. El
.en.or LUI b. reoibido maoball felicita-




Lo mi.mo se ba obter....do "cu.ndo lOA
cerdot COnlra elllal rojo, qoe por desgracia
tambiéo aparece bislaole eo este pai. c.u·
I.ado may respetlbles pérdidlS, por CIl'OI
motivos os coo,ieoe Ylcoo.rIOl, de.pods de
bien dilgnosticlda la iefecclón, Como propia
experiencia reciente, ntlt!.caodo lo anlerior·
mente elpueBlo plJedo deciros, qae el año
pasado qoe eolra otros munlcipioB en el de
OorlO, ..euuamO''10l ganados coolra l. BI-
cera, y ha cerdO' contra el Illal roio, OG obl-
lIule eate 'DO, baberte pre.enUldo 11 glo..·
pedJ ea los S.Dados oe los municipios colia·
daolM. IlH ",••alll.., ea MlOI .ón DO ha
telldo .alnd. l. gtolOpeda, hecho que el.·
ramente corrobora 1.. obaenacioDeI de lo•
dem".
Lncradoa 105 gaDaderot de eal.. monici·
pioa toII tales operaciones, estol dial hemol
'leuoado DuenlDeDt& lDI g.oadOl coatra
.lI. iD~eecionel
Por nr cierll 'pltia el Ñto, lImb~n .e
parece coayeaieote eacatSJros qoe cum-
plieldo coo l••isente ley de epiloolLu, ha-"la por d"trair, o .1 m.no. enlerrar debi·
damentey losaoimale. ~u. maeraD, COD m.·,or moliyo los lIue por IDfeccioD baya .ido,
porque c.da ca.h., de e.to. ea ua enorme'oco de baclllri.. pltogeou, C'pateB de aem-
bl'lr para ~iempre lu inf.cciones por ea.ten·
M' Ierrilorio•. No dedo qo....lslrOI ..teri-
Dlrios , aotorid.de. 10Clle. os .dvertir.lio lo
mismo" obedeciendo a to1os,deBtrnld dicbOll
fotol,de io'eccióo por Ber mocho mu coo,e·
aieole de lo qne nl parece.
No menos be ootado, lo poco , mal que
ea ,eneral se delinfeclaR los puntos do.de
ban lDuerlO o estado enfermo. animalM coa
iofecciones, pareciendo doler todo lo qlle
s~&t4rte pued. en ell' operación, lio tener
en cuenu, qoe al no dealDfectar como .e de·
be, quedan los .iros bacterianos eo esos .i·
lios J por (JI Calta, siempre peu¡.len en ellos
1.. inreceiou",. Ejemplo entre olro! mucbos
lIue cHane paede, la Papera que, ona nI
pretentada ea 101 .ollpedot de coalqn¡er ea-
balleriu, por DO deaior.cur lodos loa dos,
16 reproduce en lo! qlle no le blEl padecido.
Teodieado a terminar be "e rosarQt, liD,
pis ,. )' coDflaou en Yuestrc! .e~r¡Dariol
con'ldel'1nl!o qoe el aClo.l, dillere por com-
pl.to del .ntisao albeitlr qne, bombre elte
lln ad.cuado e'ludio, no era olra cosa qae
limpie mal herrador y curaodero, en aD'
palabra,un rotioario y 00 prictlco como errÓ-
ne.mente mocbos eOliendln; porque pricli·
ea es y ha ,ido siempre la 3pllc.clón de la
teoría} el que estudios 00 tiene, ualCl poe·
de ser verdadero pr'ctico en cosa .lgaD'.
El yelerinario de eslos tiempos debeis llber,
qoe (lomo .u. hermaoos de prof..ióo 10B ...
Dore. médicos 'f farmacéutico!. estudia, ad-
quiere el grado de blcbiller , detpués, eom•
lo. medicos, cn"a cinco o "" aDos mil COD
api¡c.clóa a la prore~ión; 10111 lInto. aDo. de
8Iludlos como lot Hiioret mMiGOll, ! no 1010
.prende para pre,er , cunr 1.. en ermed.·
.se. de lOdos TOtlStro. ¡lElIdo,; .in. lo que
mas importaoLfl eJ,por la .eroJ.dera roolecoia
Mbt m.jor qae todos ClaolO conYlene para l.
tria. re<:rl" IDaltlpllc¡,cioa J mejora de.. los
."mOl ldelDl'. come el nwriDlrio et .1
tilico q.. bitD_GODOte l. Gr¡'ndael6a .,
Efta madr:lgada y deapaéa d. larg.
y peDO'••nferm.dad h. fallecido la
Ietl.ora D.- laab.1 JaU. Lao1alllt;ra,
viDda d. Lapie... .
Goaaba de .miBtad.. y limpaUu y
.a m.uHte lerá mny ••ntlda. Dio. ha,.
aooC~do aa alma y ooo~. a la "ij. y
dama. familia oñatiua rMipaoiÓ1l.
-
D. Fer••ndo Gil, .eorehario d.l Jnl-
"Iodo d. lD8troooióo d. eet. p.rtido, b.
aldo tralladado. lIaGaoor c.o icnal
deetino. Sali6 dia. p.uadol par. dlobo
JUlg.dn para po••ai'Darae d.l 10IVO
d••ulo.
....... -..cte. Hoy ha .id.
ooodaoi40 .1 .-44•• a n 'l1lüaa. mer
rada.
. .o-oatl~••0 p~s y noiban aUl hij...




Eo .0 a..i6o út~im. la Comili6o pro-
.,inoialll. mo.am.ntoa .e 'Dt.ro d.
oo. Ba&1 ord.n qa••l miniltoro de Po·
aaiUo dirialÓ al de la Ga...ra 000 f.-
"bAo 'rJ d. "'''ril -&1t¡imo, en Tiata de
ODa modfióo d.l uoel,nuaimo .dor
Comilario eeller&l de ParqoM N.oio-
0101.., int.ereáodol. para qu. d.Dtro
de l... pr"~rlpOiOD_ qoe la def,ol'
.aoaonal U11&, a. d.. lodu 1.. f.oili-
dadea po.ibl.. para qae pueda ••r "iai-
tado eo bo.n.. oondioiODU el monte
de S.. J u.o de l. Peria, p.rmitiendo
la 00D.troooi6. d. DO e.miao toreltal
proTi.ional qa., paaaado por loa .lDOD~
t.. n'6m.ro. 2 , aos del c.tí.logo, Dna
Ja oarretera qo. termiDa .n el p..blo
de S.u'. Croa coa .1 mODte d. San
J aao de la Perla, liD perjuioio d. I.me·
tua l. aprob••ión .1 proyeoto de cami-
no foreet.t d. oaráoter dtlfinitiTo' ea
."'&oi60 al oooa'Dtimi'Dto dado pan
un o.mlDO d. l. Petl.a a B.ilo, qoe lle-
Ta la mi.m. direooióa que el qne ••
pretende arreglar y al que a. oponía
por 1.. aUllm.. r••onea qoa abora adl-
01, d. que dicho e.mino DO h. de p.-
aar d.1 moat, d. Sao Juao de la P..
I~, ya defendido d..d. .1 pnnl;() d.
Vllt.a, militoar, ya qne a l. pr6xima
inaoluraoion d'l.q••l Sitio NaoioDal
han de ..iltir li&'lI.i!oadM peraon.lida-
d.. y eouo .Ica.a p.nOD. de la Fa-
mili. Real.
Aprobado .1 Reclameato de la oo~
pera ti.. d. 'oDoioDario. públiooa de
e.ta oiad.d, .a oo•••jo admiDia'rativ.
?oúp•••.•• los t~.b.JolI prnio. a la
lIa"'1aol6.o lI.e dloho .."bl.oiaai.Dt.o.
Onrante tod'" la I8maDa ba HovillO
o.ei ~in iuterrapoi6n, aatorindo•• .,.
Ju tterra. d. la homedad preoi.a a
lIua ba.na germin.oión. Loa labrado-
r.. muútranee .atid.chos y auguran
uo. oo.l.n" OOIeóba, Tilto.l "tildo
d.lo. oampoa may prom.tedor.
Con~io6.a la pi.... de la lango.La
~aaa••o nrdadero. eau.goa en dia-
'~utaa aoau. de "'rag6n. P.r. a. utia-
016. 18 reah...u tr.b.jOll .o~ivi.imo••
loa q_e pr..t.ao. la anxilio dou 1...0·
toridadel, f.oilh.odo a 101 pn.blo. to-
clOl 100.l.•meDtca que reqai.ra obra toaa
per.wn•.
BI..oo Iball••, .1 illlI&re D.o.,..lia~a
.a oarta qDe b dirigido .1 Gereatl lIel
Btw'altlo de A"ag6H ano.oia 8ua propó-
litoa dllt venir a Jaoa para l•• s...t•• de
Saeta Or<NIi•.
• P~euao-dioe-..tar.l 26.u J 1.01.
pira 1.. Aeeto.. lI.e aant. Oroli.'IO f.-
mala pron..i6a d. lo•••dolDolliadol.
La ••t.noi. del l8ilor BI••oo eD Jee~
p..d. IerDOI moy ietere..nt. y entea-
~emol qo...ta Ti.j. d.be IIr .,i.l;() 000






Tfo.ima d. r'pid. y oro.1 .oferm.·
... falleci6 .1 dominIo último la Tir·
.... y a¡naiada JOTen N.~iTidad TOo
.. Laolaoaln, hija d.1 alloret.rio '0-
...'" de ..te Juagado mooioip.l dOD
Pnd.ooio, amico Doe.tro.
Ba moerto a JOII 19 afto. y ed. oir-
...."'noi. yl•• que ella reuní. de bao-
W,. bnea oarí.oter J r.licioaidad h.n
t
lTa~o l.oera1 a.ntimiento oomo
DluifellU ea la oODdo.oión d.l oa-
• r 1lOt¡0 ~ qo•••i,ti.ron laooho.
101 d. loa allll)or.. d. Tom'.
'piAo,mol a lo. iÍíli..idO. padr••,
uo" t.ío. 1 d.m" t••Hilo de la
d.a DU8It.ro .nt.ido p"am. por la
da que 1I0ru.
y••1.. dOl d. la lDarlragada ea-
•••lma. Di.a a lo' 8i aft.. d.
O.~".aa.~ '&'a.ed, anugoo 1 00-
do lndnat¡nal d...to. oladad. Soa





• lo orilla de .. _lo
..do tu .. 91110 ameoo retl'el,.... 8U ftor ució trapotl,frelCl, e'PIlII, ••101, bell.'
000· .. &1110 ...UI J bermoeo, I
.,i•• q•• OD cilla de 'lI}or OSleoll.
di· .al....... cril&llinal
li•. liapio, .be~lo le reOe;'.
P" 1M ftoreeill'.1 del prad' \
• COD enYilti, l. eoo~mpllD
q•• al ..tlrll JOIIDI , POf',
¡bl•• •1..8r1. grlciOll ',frelc"
~tl'O,
.1 nlr que el 5011••caricil,
• r.·
al ,.-er qoe el lur. l. beII.
Pero e.... Oor UD hermo$l
le 1, I QD .ieoleelllo le enlrega,
Jeiee J flD IUI bnaoa le abandOD'
80'0' 'hiGA de m'. beUna.... 1I ,¡.atecillo 18 '¡¡la,
• ID.-
r ea el espacto le lrGeCI..... ID .mago de burIClo",
.. Imlgo de tormental;_. rqe, .1 fin, Cl;lD fQe~. ellnib,• lB n'uel.e COD 'IoleocilmOl, ol..idlodo SOl bllndlras.¡'a,. oh'ldudt.o IU promesas,
No ,. ti Doreclll. I.C'D~,
o la· lO rtIl1tOlI... 80,.lIel&l,
fa 1. IroechlDdo su '8DUI tallo,
para "M.I hoj•• detbeebu,.... ea fa., .. de Gen herida
•• la .rroj. coal,. la Uerr:a




qo. c'J6 ea Il aJiBml grader.
mi dladó el rlo la PI ara
•
ebl col'fleDte, 'bU'; (relell.
IJ"OI 1.11 lJoreelll.. del pndo
por ...a'rellH'i'ro~~ra yerll.
i4tai~ J .a.. ~Dg1I.jodi arnlDll
• 1/.
¡rlllroo de 'IOmbru IItO'll:
HqHreDJOIlu earici.!,ID ........ • qaeremos 1.. belleusque t61GdoloH~¡ IraeD
~.do. •• 1010 .Ia muerte lleno....., 11.f- la
, qu. C. yl.Dteciio .l. IMela
a.doo .."l••, .Vd, NCret,
l. ea- ,ero qDe .1 ea te cbnylerte...C' ea 'ormeou
ID.~ .ae bat;e, trooch., mili
~'l




6 •• r Oich.... lIIrto 1.. a'rIl
10, ni :cE JO, judioea COlteD&lI,.
~. IrillU' 'rapoci'l• • de IlIlkbd J de túoIettl.,••~oD. J dirio crilli••tmea1e
eolad • ..-4'01 humilde, atatera:·,.¡emo, DO .brnaremol 1.. modal
~ •.. qíae el mondo ,.In 001 mue.tra,
























































































SE VElfDE,~Dá'flMO "i.~0I m.y
e.p.o¡o.o., Ait.aJ tll 'l"~. '00. Di·
rigine & ..ti. i.......t.t. llti¡1
En Jaca to s los dominsc».
Plaza de la nstituei6n lI'Or-
eh..) 3 lÍnd'o,f~l.a8 up,. ~.. ~
El Iu eo 02 N"I'IIM>í
it
; i J , ase
,
Al públ~b
n..bi.oda quedad t.&1Ada l. D"·
va fibriall d. G~ .. qoelo, .elor..
....rr.oo y eobr!lfo tiu~. en la ••11.
d..1 aeloj, oo..,tódo el per'.apioDamiea
to 1 ••m... pOlibl... ofr... desde bOJ
.. t.odol • ooo.a.midorel i. UlfÁ P".-
tI. 1.. 0110& d. g••eotIU , .. l'~ d.-









SE VENDE UD carro osldo para. ~
cabaUer~. llIfurmarÍoD Bellido 1.1 pa·
nadería/
Bomba .special a UNA peseta kilo
Tomate al natural primera cl~se, lata de 12 eentlmetros 0'50 ptlli.
Lo," demás artlculos a precio," convencionales
LA ARGENTlN~, = Calle Mayor, 8 = JACA
Laclau.&"tra
VIUOA,DE PON JUL}A'" LAPIEU 1




mon tadas en ooQs ltmJ'tlOl y
01(11 i -' colocadas e sus huee8k
'31AoCAS OH úl1OflE. S. reDdeo dO; ,r 1 'SI,
de buena rtlza;na ... ec!en.parida y otr· LA. J""K«.:J'Er~ ..A.
\; punto de p Ir. Ru6n Vaquería bi





Su descoDSO da bija babel Lo_pie..; bermloo D, Ilodest(l .hilé;
herman8.~litiOlD.a Benit" Licué; primo., sobrinos y dein11 p'/~
riente- tienen ellentimiento de comunIcar a 808 rel.eiualdo. bar
aenaible pérdida, suplicándole. oracÍoell por el .Im. dell. flnlda;
la asistencia .. la CODduoclÓ'D dfll cadívM' y fUl:eralet que ~ol$r'D
lugar mafl.ana vifrnes, de,puM de 101 DivinOl OflciOt, pot adjMl'
favores quedarán reconocidOI. ¡,;, ".
Jaca 19 de .yo de mI u
.1 EIta tard8 • ti' 7., media le rear' el Santo Ro••rio lO 1.. "le-
lis de Santo DoRnle, ea nfragiodel .Ima de la fioada. .. \
_ " r '") , n , lJ
~J. Ilmo. &r. Qbilpo di Jata tia..coD,Cedido jQdulglOaiu".ltt.foct 1
rg& acoatllmbr..d••
.. • =
En virtud de tas continuas bajas que están e~eriment3:nJ.olos
articulas d.1 rtmo de'"ultramarinos, el dtJefl.o del establ~lmlento
titulado LA ARGENTINA, particip•• su"óu¡ne'fO'~ cl"ntela y
. al público en getle~al, que a partir de la (eclja podCAA,adqu'r1r iU'
géneros a los precios que a continuación se expresan:.
Garbanso., coohura fit,i~im.. antes 1'50 kilo; bor, 1
Garhanzos .nperioua "8~ll 1'70 kilo; hoy. 1'.
.'.Iubi... Pinet aaobara garanti:l,fda, ante. 1'7=> kiJo; hoy, 1
P.¡:~",l.pe.ra 1I0p'" todas 801 formal, ante. 1'50 kilo; h01. 1'20
Sémola dr garbauo, ant•• 1'10 kilo; hoy. l'~
Anoz oorriente, aotea 0'00 kilo; hoy, 0'65
MElliCO Y ilEN'I1Sl'AS MEDICaS ymL'n'llS'l'AS
HUIlSCA. VEG.&: &lUIIJO, • '':d" ~ "
,. . COI C¡JBIUS !1m RoÍ8IIC1'f UUIII&
1 Trab.jol dr tod... cl.... y •
premiado DOn mfJllul.. d. 01'0 '1 dip¡.
1
m...
Snbinepeotor provilLOial d. Odo.....
Jogia.
VEI"'TE AROS PllACTICU
En";Jaca.: Jn. dI... 27
.130 de JI.yo ell l...lIe Major,







JEFE DE 'IJ,'G6ClilD JIE 2-' EJ.iSE DEL CDElPD DE CORREDS
falleoio In Javiwrrelatre el dia 16 dal actual
rtoibidos 101 Auxilio; Espiri~Ullts
__0....:..&, 1. Pt ' _
•
. ,
ara a rlmera· omumon '~.~
EL SEÑOR
D, J'ArnBO CARILLA LOPEZ'
'Don Manuel Aused
Aguar"b&
faHlció en Jaoa .118 del aotual, a lal 2 do la mañana
a los 82 añol de .dad
recibidos los Au%iUol Elpiritual,.
Su••8igido....po•• D,- UarM Oagour; bija.; bij.. poHtin!:
hermanol, Mari. d. l. Ootlcapeión, 19a.oio y Lore~oi madre po--
litioa O.a Concepción R. Mauu; tietmanot polftico., primo., '0-
briaos y demb parient"s
Ti"a8n el .elltimieato de uomuoi.car .. IUI ami·
gas y ralacionadol tan .en.ible pérdidl, ,npli...
cáDdole. 9raoione. por el eterno desOlo.O" del al·
ma del fiUldo, favor que a,radeceriD.
J ..... ierulatr. 115 Ya,o de Hl21
. Su!!' ~'peuBJll..1'I hijlll n. a P~tl'a' y D.a Pilar; li::ermano D, 11-1-
rJallO; hlJll. ,?olftlc. 0,0. PilfLr BUfiDO; oietoR AdoJfu. Pedro, Pila~ y
Amelll; prl~oR, IIobrino8 y delD'~ Pllorl8D~'lI, tienen el Reotimien·
to (lo 0000 UII1J:.ar .. ,~ amiKoB y re.laoionadoll tqc .eDsipl. pér'd\da
8oplic'ndolell onoiOU6tl por el eterno'dfl.qanso del al¡IDa d,,1 ~p.ao
pOr cOJo favor quedsrán -reconooidos. ¡
JS::l1lo y Mayo de 1901 _~
Hay C~.IlCt.didas iodp.igencil.6 en la form. aeo;t;-mbrada, •
SUCURSALES.. ALOiÑIZ, BARBASTRO, OALATAYUD, ];)JEi
DE LOS CABiLLEROS, RUESOA, JACA, TERUEI" TAllAZONA, TORTOSA,
- So,R[i: CiSPE 1 DARO<l'A =======0
CUENTAS CORltUi~NTES e imlJollioion•• 000. iutel'lé•.
CAJA. DE AHORROS: 3 por 100 da inte"ril y pl'emio!l por lorte.oll para asti-
mular el _borro. <' 1" I
OH:SCUENTO COM'EROIAL 8 ., m8dío ,,"or 100, pré~bmo8, ou.nta. di
erédito. . , li I
COMPRA·V,ENTA a. y~\o,r" Y'~r~~~~"d'B.I... '
CAMBIO,Q,E1 O~O 1 m!J%'d'jl~'!t'Je¡;.· ,
ALQUIJ.;.¡ER¡.D,E OAJ;'~ DE~E~¡&.JRIOAD, puqiol I.OlJ,T módiOQ"'. 'Pjira Cuar-
dH nlhajls y dooumtWt08; i
Repre811DtaoióulGe1 Banco 8ipat.oirio1de E.plfl...
COMPj\AD EN
"La Elegancia"
M.\NTOS - BA NDAS - LAZOS - L1MOSN ERAS y ROSARIOS




" J A.. c. _--------_:.:_------
B4.NCO DB 4BAGOK
"'
.-'#0''], ZAR AGOl l ....&,,-=
CAPITAL: 10.000.000 DE
l
